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シリーズチャペル＜経済と倫理＞
　
カ
ナ
ダ
の
キ
ン
グ
ス
ト
ン
は
ト
ロ
ン
ト
か
ら
列
車
で
東
に
２
時
間
ほ
ど
の
距
離
で
あ
り
、
オ
ン
タ
リ
オ
湖
の
湖
岸
に
位
置
す
る
小
さ
な
都
市
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
関
西
学
院
大
学
よ
り
ラ
ン
バ
ス
留
学
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
、
１
年
間
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
　
ま
ず
カ
ナ
ダ
に
住
ん
で
思
っ
た
こ
と
は
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
こ
と
だ
。
中
に
入
っ
て
見
る
と
、
様
々
な
も
の
が
売
ら
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
か
ら
家
具
、
そ
し
て
服
ま
で
売
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
が
カ
ナ
ダ
か
ら
引
っ
越
す
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の
家
具
（
家
具
と
い
う
家
具
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
か
っ
た
が
。）
は
誰
か
に
譲
り
、
処
分
す
る
も
の
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
だ
っ
た
。
　
一
方
、
日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
カ
ナ
ダ
の
よ
う
に
気
軽
に
無
料
で
引
き
取
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。先
日
、テ
ー
ブ
ル
と
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
を
処
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
か
な
り
き
れ
い
な
の
で
、
捨
て
る
の
が
は
ば
か
ら
れ
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
に
連
絡
し
た
も
の
の
、
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
の
場
合
は
買
い
取
り
手
数
料
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
も
か
な
り
か
か
る
た
め
、
そ
の
業
者
か
ら
も
お
そ
ら
く
粗
大
ご
み
で
出
し
た
方
が
安
く
上
が
る
と
思
い
ま
す
よ
と
伝
え
ら
れ
た
の
だ
。
こ
こ
に
日
本
と
カ
ナ
ダ
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
カ
ナ
ダ
は
何
か
と
環
境
へ
の
意
識
が
高
い
と
思
う
。
住
ん
で
い
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
分
別
回
収
の
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
る
も
の
の
、
非
常
に
住
民
の
方
は
細
か
く
分
別
し
て
処
分
し
て
い
る
。
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
規
模
に
対
し
て
可
燃
ご
み
が
少
な
い
の
だ
。
ま
た
、
分
別
ボ
ッ
ク
ス
の
中
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
こ
ん
な
も
の
ま
で
回
収
す
る
の
か
？
と
び
っ
く
り
し
た
も
の
だ
。
日
本
で
は
普
通
に
可
燃
ご
み
行
き
の
も
の
だ
。
　
ま
た
、
日
本
で
は
最
近
、
レ
ジ
袋
の
有
料
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
と
っ
く
に
そ
れ
は
導
入
さ
れ
て
い
て
、
私
が
住
ん
で
い
る
頃
に
導
入
さ
れ
た
の
は
紙
製
の
ス
ト
ロ
ー
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
は
環
境
が
汚
染
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
紙
ス
ト
ロ
ー
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
活
動
は
望
ま
し
い
も
の
で
、
日
本
で
も
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、し
か
し
、紙
ス
ト
ロ
ー
は
時
間
が
経
つ
と
ス
ト
ロ
ー
自
体
が
湿
っ
て
き
て
、
吸
い
上
げ
能
力
が
低
下
す
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
改
良
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
マ
ク
ロ
経
済
学
で
は
一
国
の
経
済
活
動
を
測
る
指
標
と
し
て
国
内
総
生
産
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
定
期
間
に
国
内
で
生
み
出
さ
れ
た
祖
付
加
価
値
の
合
計
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
数
値
が
高
い
ほ
ど
、
経
済
的
に
豊
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
基
本
的
に
消
費
者
が
購
入
す
る
消
費
財
の
生
産
が
多
く
な
れ
ば
国
内
総
生
産
の
水
準
も
高
く
な
る
。従
っ
て
、リ
ユ
ー
ス
な
ど
と
い
っ
た
他
の
人
が
使
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
譲
り
受
け
て
使
用
す
る
場
合
は
何
も
新
し
い
財
は
生
み
出
さ
れ
な
い
も
の
の
、
他
の
人
が
使
っ
た
も
の
は
別
の
人
の
手
に
渡
ら
ず
処
分
さ
れ
、
そ
の
別
の
人
は
新
し
く
作
ら
れ
た
も
の
を
購
入
す
る
場
合
、
財
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
に
、
国
内
総
生
産
を
増
や
す
こ
と
と
な
る
。
　
し
か
し
、
古
い
新
し
い
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
人
に
と
っ
て
使
用
す
る
上
で
何
ら
違
い
が
な
い
の
に
、
リ
ユ
ー
ス
し
た
場
合
は
国
内
再
生
産
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ず
、
処
分
し
て
新
し
く
作
っ
た
場
合
に
は
国
内
総
生
産
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
、
後
者
の
方
が
経
済
的
に
豊
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
疑
問
を
持
っ
た
。
国
内
総
生
産
は
真
の
豊
か
さ
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
カ
ナ
ダ
で
垣
間
見
え
た
よ
う
に
思
う
。
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